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Tomography technique was used widely for its visualisation by section 
ability. The technique that is popularly used in process industry has high efficiency 
and is able to improve manufacturing sector. Optical tomography can capture images 
of objects moving in high speed is a convenience and commonly used in process 
industry particularly in chemical process. Optical tomography system can be 
embedded with a controlling unit capable of giving instructions in which to operate 
the optical sensors. The embedded controlling unit helps reduce processing time of 
data collection and can be conveniently placed in a minimal working space 
environment. The main component for the embedded optical tomographic system is 
the Charge Coupled Device (CCD) used as an image sensor. The SONY ILX551A 
CCD sensor that has 2048 effective pixels was placed outside of a pipe on an octagon 
shape Perspex due to its non-intrusive nature. There are four projections used for the 
tomography system with a single CCD sensor placed at each end of the projection. 
The CCD sensors are controlled by an embedded system including an 
ATMEGA1284P microcontroller that produces driving signals needed to turn on the 
four CCDs in the system. The microcontroller Timer function generates the signal 
according to the sequence needed by the CCD sensors. The speed of the data 
produced correlates with the speed of the timing signals sent out from the 
microcontroller. The experimental result recorded was based on the four conditions: 
when the sensors were fully open, fully closed, half open and when an object is 
present. The image of when an object present condition was produced through image 
processing method. Hence, the embedded instrumentation system for optical 


















Teknik tomografi telah digunakan secara meluas kerana kemampuannya 
untuk visualisasi secara seksyen. Teknik yang digunakan oleh pemaju dalam industri 
pemprosesan mempunyai kecekapan yang tinggi dan mampu meningkatkan sektor 
pembuatan. Tomografi optik dapat menangkap gambar objek yang bergerak dalam 
kelajuan yang tinggi dengan mudah dan banyak digunakan dalam industri 
pemprosesan terutama dalam bidang proses kimia. Sistem tomografi optik boleh 
diasimilasikan dengan unit pengendali yang mampu memberi arahan untuk 
mengoperasikan sensor optik. Unit kawalan tertanam membantu mengurangkan masa 
pemprosesan pengumpulan data dan boleh dipasang dengan mudah di dalam 
persekitaran ruang kerja yang minimum. Komponen utama sistem tomografi optik 
yang tertanam adalah Peranti Ditambah Caj (CCD) yang digunakan sebagai penderia 
imej. SONY ILX551A penderia CCD yang mempunyai 2048 piksel berkesan 
ditempatkan di luar paip yang berbentuk oktagon Perspex oleh kerana sifat non-
intrusif. Ada empat unjuran yang digunakan untuk sistem tomografi dengan satu 
penderia CCD diletakkan di setiap hujung unjuran. Penderia CCD dikendalikan oleh 
sistem terbenam termasuk pengawal mikro ATMEGA1284P yang menghasilkan 
isyarat memandu diperlukan untuk menghidupkan empat CCD dalam sistem. Fungsi 
pemasa pada mikropengawal menjana isyarat mengikut turutan yang diperlukan oleh 
penderia CCD. Kelajuan data yang dihasilkan bergantung kepada kelajuan isyarat 
masa yang dihantar keluar dari pengawal mikro. Hasil eksperimen dicatatkan adalah 
berdasarkan empat syarat: apabila sensor terbuka sepenuhnya, ditutup sepenuhnya, 
separuh terbuka dan ketika objek hadir. Imej apabila keadaan objek yang hadir telah 
dihasilkan melalui kaedah pemprosesan imej. Oleh itu, sistem instrumentasi yang 
tertanam untuk tomografi optik berdasarkan penderia imej mampu mendapatkan data 
yang dikehendaki untuk pengesanan penderia. 
 
 
  
